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問です。法律と医学を学び文豪でもあったシラー（Johann Christoph Friedrich von
Schiller, 1759–1805），そして哲学と法律を学び近代刑法学の父となったフォイエル
バッハも，法律学は「パンのための学問」（Brotwisssenschaft）だということを言
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（１）Arthur Kaufmann, Die onthologische Struktur des Rechts, in: Hrsg. von Arthur Kaufmann,





（３）規範論の主要著書としては，Karl Binding, Die Normen und ihre Übertretung, Bd.1-4, 1872-
1919. 竹田直平『法規範とその違反』（有斐閣，昭和36年）がある。
（４）この考えは，イェリネック（Georg Jellinek, 1851-1911）によるものである。原文は，「Das
Recht ist nichts anders, als das ethische Minimum.」（法は倫理の最小限に他ならない。）という
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